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Con brio （   =96 or faster） 
HAROLD L. WALTERS
Scherzo Pomposo 
Solo for E  or BB  Bass
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Solo for E  or BB  Bass
HAROLD L. WALTERS














































Power Rock（  =184） 
Peter Smalley
Tuba Power 
for Tuba（or Enphonium）and Piano
hand claps
optina chords in place of hand claps 
A7
作品紹介５
曲 目：Tuba Power
作曲者：Peter Smalley
楽 曲：
この作品は近年，吹奏楽連盟主催の独奏コンクールでたびたび演奏される人気の作品である。
まず他の曲同様に生徒たちが使用するBbチューバでも音域的に演奏可能でありクラシックよ
りもポピュラー，ロックの音楽スタイルのためとても親しみをもって演奏できる。かなり速い
テンポでの演奏でリズムの強調がこの演奏がいいか悪いかの鍵になるだろう。ピアノ伴奏との
掛け合いがとてもチューバソロと思えないほど格好よく仕上げられている。技術的には音域が
他の曲よりは高くなっているので楽器のコントロールが演奏上の重要な課題である。コンクー
ル向けにとてもいい作品である今後もより多くの生徒さんがチューバを独奏楽器として楽しん
だり学んだりする上でのとても重要なレパートリーとなることでしょう。
参考楽譜
楽譜引用：Studio Music
１１６ 千葉：初級者のためのチューバ独奏曲
ま と め
まだまだソロ楽器としては認知度が大型金管楽器であるチューバですが欧米，特にアメリカ
ではこの種の独奏が頻繁に行われソリストとして職業として活動をしている奏者がいるほどで
ある。オーケストラや吹奏楽団で伴奏が主な楽器としてとらえられた時代からヴァイオリンや
フルートなど誰もがしっている楽器と発展しているのは確かである。日本国内でも吹奏楽の発
展と共に伴奏だけをするものという認識は消えているようだ。その一例として吹奏楽連盟主催
のソロコンクールでは各地域でとてもすばらしい興味深い独奏をしてくれる中学生や高校生が
誕生してくれているのがうれしい。
今回の紹介楽曲によってよりチューバが親しみをもって演奏するきっかけになったり音楽を
表現する上で楽器の大小があまり影響しないことをアピールできることを知ってほしい。初心
者にも適した楽曲を紹介することでよりチューバの楽しさをしったり演奏能力の高さを知り他
の楽器同様に独奏曲を演奏をいつでも演奏してくれることを望む。
１１７

